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 I 
 
摘要 
 
随着我国经济体制改革的深入，社会保障制度的不断完善和社会保障业务的
不断增加，实现社会保障业务科学有效的管理已成为当务之急。但是目前基于传
统架构开发的社会保障管理系统存在开发效率低下、部门联动能力不足、信息无
法共享形成信息孤岛、系统安全性不高、无法随着社保业务的变化及时做出调整
等问题。正是因为其存在的种种问题已无法满足当前以及未来的发展要求，为此，
本文提出将组合开源架构应用于社会保障管理系统，可以有效的解决传统架构带
来的一系列问题。 
在完成了社会保障需求分析和业务流程分析的基础上，结合面向对象设计理
念，本文参照 J2EE 分层体系完成系统体系结构的设计，将其分为用户层、视图
层、控制层、业务层、数据层五个层次。之后对社会保障基础业务服务进行详细
设计，基础业务包括基本信息管理、社会保险管理、待遇审核管理、农转非人员
管理以及系统管理等。另外，本文将组合的开源框架技术应用到社会保障管理系
统中，以 Web 服务的方式来对其流程和功能进行详细设计。本文就设计流程对
其进行系统实现，完成了社会保障业务的服务开发和服务调用，最终对开发的社
会保障管理系统进行测试，证实了系统的可用性。 
基于 J2EE 架构进行系统开发不仅有效提高系统开发的效率，同时有效地降
低了系统的维护复杂度，并且真正实现了社会保障资源的充分利用、统一管理，
有效地增强了社会保障管理系统的移植性、复用性与扩展性，其具有良好的推广
应用前景。 
 
关键词：社会保障；管理系统；权限管理 
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Abstract 
 
With the deepening of economic system reform in our country, the continuous 
improvement of the social security system and the increasing of social security 
business, we realize that the business of scientific and effective management of social 
security has become a top priority. But the current social security management system 
which is based on traditional architecture has a lot of problems, such as development 
low efficiency, department linkage development ability insufficiency, the information 
cannot be shared to form information islands, system security not high, can't make 
adjustment as the change of social security business and so on. Because these 
problems have been unable to meet current and future development requirement, this 
dissertation puts forward that we can combination the open architecture with the 
social security management system, so it can effectively solve a series of questions 
which the traditional architecture brings. 
Upon completion of the social security demand and on the basis of analysis, 
combining with the object-oriented design concept, this system is divided into five 
layers: user layer, view layer, control layer, business layer and data layer. Then this 
dissertation makes detailed design: social security business services, business includes 
basic information management, social insurance management, benefits audit 
management, urbanized personnel management and system management, etc. In 
addition, this article will combination of open source framework technology which is 
applied to the management of social security system, so it is in the form of Web 
services for the detailed design of its processes and functions. This dissertation 
completes the development of social security business services and service invocation, 
and test the social security management system to confirm the availability of the 
system. 
The system based on J2EE development is not only effectively improve the 
efficiency of system development , but also effectively reduce the complexity system 
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 IV 
maintenance, and truly achieve the social security resources to good use , effectively 
enhance the social security management system of portability, reusability and 
extensibility, which has a good prospect of popularization and application.   
 
Keywords: Social Security; Management System; Rights Management
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第 1章  绪论 
1.1 研究背景及意义 
劳动保障部门是政府组成成员之一，劳动就业与社会保险深深关切人民的
根本利益，是国家安定团结与构建和谐社会的根本保障。劳动保障信息系统建
设没有可以照搬的先例，只能依赖于自身的摸索和探究，这在资源有限的前提
下，要想取得突破性的进展难度极大。但是作为社会主义改革的重要部分，对
于电子政务实现信息化改革势在必行[1]，由此构建一种具有先进性、灵活性和
规范性的电子政务管理模式已成为知识经济时代政府创新管理的必要手段之
一。 
现在随着国家各项事业逐渐向信息化改变，劳动保障建设也是重要的内容
之一。国家对于劳动保障建设给予了高度的重视，因为这是社会保障体系重要
的环节[1,2]。乌鲁木齐市政府积极响应当中央的号召，将信息化改革作为了事业
单位改革的重点内容，对社会保障信息系统做了大量投入，目的是可以保证整
个社会劳动就业情况的稳定，为广大人民群众的社会福利等基础保障提供依据。 
为了适应我市加快发展的新形势，满足逐步深化改革中的劳动和社会保障
体制赋予系统建设的新要求，劳动保障信息化建设要面对城乡全体劳动者，涵
盖劳动保障全部业务，要建成辐射市、区、街、社区的劳动保障管理信息系统。
为此，积极推进二期工程第二阶段建设，即将职业技能培训、劳动关系和社会
保险的行政业务管理等劳动保障业务纳入我局信息系统建设，成为当务之急[4]。 
通过二期工程第二阶段建设，一是加强职业培训、劳动关系、社会保险行
政等业务管理，完善和提高管理和服务手段，统一、规范业务流程。二是维护
劳动者和用人单位稳定和谐的劳动关系，提高工作效率和监察质量，提升技术
水平，促进劳动监察、信访业务管理工作，达到劳动保障部提出的规范化、科
学化、现代化标准[5,6]。三是实现与就业服务、社会保障体系的有机结合，使之
互为依托，相辅相成，以人为本，形成全市统一的劳动和社会保障管理信息网
络系统，为劳动保障管理信息系统一、二期工程的整合奠定良好的基础[7,8]。 
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1.2 国内外研究现状 
劳动保障信息系统开发从二十世纪九十年代开始，信息产业以信息技术为
先导，是对传统行业的颠覆，将传统行业中消极的因素替换掉。目前来说，劳
动保障的作用越来越明显，它为广大人民群众提供了基础的物质保障和生活保
障，这是关系到所有人的大事[9,10]。作为劳动和社会保障体系的业务运转和技
术支撑，必须要有一套与当前形势和任务想适应的信息化系统平台。 
在过去的劳动保障信息化建设中，劳动就业、社会保险和电子政务三大版
快各自分散，每个小的业务功能都是各自建设，都是从一个单机版软件发展逐
步成为局域网版本，随后的软件开发应用系统也是隔一两年就换一个平台。信
息化建设的投资，从中央、省、市、甚至区县都是不同的版本软件，更不用说
数据格式的统一与数据共享问题[11,13]。资金投入巨大，浪费严重，造成的影响
也不很好。在具体的系统开发过程中，也是需要什么功能就开发一个类似软件，
只要能用，不管与其他业务的联系与数据的上传与共享，不从全局角度和高起
点规划。各业务口的技术人员也是分散实力，各自为政，用着最简单的开发模
式，进行简单的维护[12]。 
随着劳动保障业务的发展与信息化建设的需求规范，必须要坚持高起点规
划，全面提升信息化建设的水平。根据过去十多年来的劳动保障信息化建设，
也积累了一些经验与成果。一是领导重视，形成推动信息化建设的良好氛围。
信息化建设涉及各系统各业务版块的方方面面。为避免重复建设，在推进信息
化进程中，必须加强领导，统筹规划。二是从省市两级成立信息中心[13,14]。从
培养人才与引进人才相结合，打造适应劳动保障事业发展的 IT 队伍。三是坚
持高起点规划，全面提升信息化建设的水平。系统建设要坚持“需求导向、科学
规划、略为超前，资源共享”，按“成熟一个上一个”的原则，为信息化的健康发
展进一步打好基础等等。 
抓住劳动保障信息系统建设机遇，全面整合业务流信息流。要从服务的理
念出发，政策和业务主要服务对象是人民群众，业务管理主要解决如何使办事
的群众更方便，使业务工作效率更高、服务更到家。要从跨越式发展的角度考
虑信息网络资源的整合[15,16]。在整合信息网络资源的过程中，要充分实现数据
信息及其网络的共享，从跨越式发展的角度去整合，要实现各应用系统的无缝
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连接，实现决策分析资源的共享，为劳动保障事业跨越式发展提供全面的信息
技术支撑。论文根据我省劳动保障信息化建设现状和企业与公众的需求，建立
劳动保障部门信息建设开发模型及策略研究，通过我省劳动保障部门信息系统
总体设计及实例验证，来构建一种区域性、行业性、经济实用性信息系统开发
模型及建设策略，为我省劳动保障信息化建设提高一个新的台阶，也为其他行
业提供一种信息化建设的思路[21]。 
1.3 目前存在问题 
目前劳动保障信息系统还存在着以下的问题： 
首先，各个功能模块之间关联性不强。这是由于以往的开发过程中，劳动
保障信息系统分为了两期进行开发，其中，第一期中主要对就业保险业务进行
了开发，而第二期主要对管理服务进行了开发，但是这两期之间没有做好衔接，
造成了很多数据和信息无法共享，造成了数据和信息的不对称性。 
其次，业务模块需要与时俱进。现在互联网技术快速发展，一些业务的办
理过程也有了质的改变，例如很多的招聘信息已经不是发布于劳动保障局的宣
传栏内，而是发布到了网上；例如以往的当面咨询方式也被现在的电话咨询和
网上咨询等方式所代替。 
最后，没有一个统一的决策支持系统。系统的功能不仅仅局限于一些基础
的功能模块，例如数据的展示、数据的查询过程等，还应扩展到一些报表的统
计、导出等功能，并可以根据报表信息对于风险进行把控等[25,30]。 
1.4 论文组织结构 
根据系统的主要工作内容，并按照本社会保障管理系统开发设计的流程，将
本文的主要思路组织为： 
    第一章：本章就系统的研发背景做了大致介绍，并对国内外的发展现状给出
了对比，针对国内的一些社会保障管理系统中存在的问题做出了说明，指出了本
论文的主要研究内容。最后对论文的组织结构进行了安排说明。 
第二章：本章主要介绍了社会保障管理系统中应用的相关技术，包括目前比
较流行且企业中常会用到的 J2EE 开发平台以及免费开源的 Tomcat 服务器，还
有常被应用到大型项目中的 Oracle 数据库等，这些技术使社会保障管理系统的
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实现变得可行。 
第三章：本章将首先对系统开发的可行性进行分析，然后对系统的业务流程
进行分析，给出系统的功能结构模块，并通过用例图对每个模块的功能进行说明。
最后介绍了系统的性能需求，包括系统的安全性、响应速度以及界面友好性。 
    第四章：本章将主要对系统进行全面的设计，首先对系统的架构设计进行了
说明，包括硬件和软件两部分，然后对各个功能模块提出具体的功能要求，主要
为包括公共保险系统、公共服务系统以及后台管理系统。最后对系统的数据库进
行了设计，包括逻辑结构设计和表结构设计。 
第五章：本章主要给出了社会保障管理系统的实现结果，对于系统登录给出
了代码解释。对于系统中的主要功能模块，给出了具体的结果展示，并对部分功
能给出了代码解释。 
第六章：本章主要对社会保障管理系统进行了验收测试，通过设计测试用例，
对不同的应用场景进行测试，对测试结果进行评估。  
第七章：本章总结了社会保障管理系统，并预测了管理系统的未来发展方
向和发展形势，且就不足之处提出了改进的方向，希望在未来社会保障业管理
系统可以更加完善。  
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